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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai faktor produksi yang 
berpengaruh, tingkat skala usaha, dan performance usaha pada usaha budidaya pembesaran ikan 
gurame di Desa Susuhbango,Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Metode 
penelitian ini secara kuantitatif, dengan menggunakan jenis data primer berdasarkan hasil metode 
pengumpulan data dengan pengisian kuesioner oleh 43 responden (sampel)  dari 75 populasi. Metode 
analisis data menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas, nilai koefisien regresi pada software SPSS 
V.16.0, dan analisis finansial jangka pendek. Hasil dan kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa 
faktor produksi yang berpengaruh adalah benih (X1), pakan pelet (X2), pakan alami (X3), kapur (X4), 
dan tenaga kerja (X6), sedangkan probiotik (X5) tidak mempengaruhi secara nyata karena memiliki nilai 
koefisen regresi negatif. Penggunaan probiotik perlu dikurangi agar tidak menurunkan produksi ikan 
gurame. Skala usaha menunjukkan Increasing Return to Scale dengan nilai 1,009 > 1. Performance usaha 
menunjukkan keuntungan dalam jangka pendek.  
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Abstract 
The aims of this research is to know and analyze the influential factor of production, business scale, and business 
performance on the cultivation gouramy fish enlargemen business in Susuhbango Village, Ringinrejo Subdistrict, Kediri 
Regency, East Java. This research method is quantitative, using primary data type based on result of data collection 
method by filling questioner by 43 respondents (samples) from 75 populations. The data analysis method uses Cobb-
Douglas production function, regression coefficient value in SPSS V.16.0 software, and short-term financial analysis. 
Results and conclusions showed that influential factors of production were seed (X1), pellet feed (X2), natural feed (X3), 
lime (X4), and labor (X6), while probiotics (X5) did not significantly affect has a negative regression coefficient value. 
Business scale shows Increasing Return to Scale with value 1.009> 1. Business performance shows profit in the short 
term. 
 




















Shofiatul Bariroh. Penelitian untuk tugas akhir tentang analisis faktor produksi 
usaha budidaya pembesaran ikan gurame (Osphronemus gouramy) di Desa 
Susuhbango, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur (Di bawah 
bimbingan Prof. Dr. Ir. Mimit Primyastanto, MP dan Mochammad Fattah, 
S.Pi., M.Si). 
Ikan gurame merupakan salah satu ikan konsumsi dengan target produksi 
yang selalu ditingkatkan setiap tahunnya.  Masa pemeliharaan ikan gurame 
membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu sekitar 7 bulan untuk berat panen 
500 gram per ekor jika dibandingkan dengan ikan konsumsi lainnya sekitar 3 
bulan sudah bisa dipanen.  Namun, ikan gurame memiliki nilai ekonomis yang 
tinggi jika dibandingkan dengan ikan konsumsi lainnya, ikan gurame juga lebih 
memiliki prestis yang lebih tinggi dibandingkan ikan konsumsi seperti ikan lele, 
nila, mujair, dan lainnya.  Salah satu sentra usaha budidaya pembesaran ikan 
gurame di Kabupaten Kediri adalah di Desa Susuhbango, dengan kondisi 
topografi yang sesuai dengan lingkungan ikan gurame merupakan salah satu 
faktor yang mendukung berlangsungnya usaha ini.  Penggunaan faktor produksi 
seperti benih, pakan pelet, pakan alami, kapur, probiotik, dan tenaga kerja di 
lokasi penelitian masih sebatas berdasarkan perkiraan dan pengalaman 
pembudidaya, sehingga dapat mempengaruhi penggunaan faktor produksi yang 
berlebih dan biaya produksi juga bertambah.  Penelitian mengenai analisis faktor 
produksi ini perlu dilakukan terkait penggunaan faktor produksi pada usaha 
budidaya pembesaran ikan gurame di Desa Susuhbango. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis faktor produksi yang 
berpengaruh pada usaha budidaya pembesaran ikan gurame, mengetahui 
tingkat skala usaha, dan menganalisis performance usaha pada usaha budidaya 
pembesaran ikan gurame di Desa Susuhbango. 
Metode penelitian ini adalah kuantitatif, perolelah data yang didapatkan 
berdasarkan data primer dan data sekunder.  Analisis data menggunakan 
analisis fungsi produksi Cobb-Douglas, tingkat skala usaha dilakukan dengan 
metode analisis regresi berganda menggunakan SPSS V16.0 berdasarkan nilai b 
(koefisien regresi) dan analisis finansial menggunakan performance usaha. 
Variabel independen atau faktor produksi yang dimasukkan pada model 
adalah benih (X1), pakan pelet (X2), pakan alami (X3), kapur (X4), probiotik (X5), 
dan tenaga kerja (X6).  Namun, faktor yang berpengaruh secara nyata pada 
usaha budidaya pembesaran ikan gurame di Desa Susuhbango adalah benih 
(X1), pakan pelet (X2), pakan alami (X3), kapur (X4), dan tenaga kerja (X6), 
sedangkan probiotik (X5) tidak berpengaruh secara nyata.  Tingkat skala usaha 
pembesaran ikan gurame berada pada tahap increasing return to scale dengan 
nilai 1,009> 1.  Performance usaha yang diteliti didapatkan hasil bahwa usaha 
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